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Latar belakang: Massa dengan spikulasi merupakan salah satu tanda keganasan 
dalam mammografi. Kanker payudara memiliki empat subtype intrinsik yaitu 
Luminal A, Luminal B, HER2+ dan basal-like/triple negative. Masing-masing 
dengan prognosis berbeda, subtype Luminal A dan B memiliki prognosis lebih baik 
dibandingkan HER2+ dan basal-like/triple negative. 
 
Tujuan: Mendeskripsikan gambaran beragam subtype intrinsik tersebut pada 
massa maligna dengan spikulasi pada mammografi. 
 
Metode dan material: Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan 
cross sectional retrospektif, menggunakan sampel data rekam medik dengan 
metode consecutive sampling. Dari total 75 pasien didapatkan 59 yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi selama periode Januari 2017 hingga Desember 2018 di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Massa spikula mammografi direview oleh konsultan 
breast imaging. 
 
Hasil: Dari 59 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan 
bahwa massa maligna dengan spikulasi 45,8% merupakan subtype Luminal A, 
35,6% Luminal B, 10,2% HER2+ dan 8,5% Basal-like 
 
Kesimpulan: Massa maligna dengan spikulasi mayoritas merupakan subtype 
Luminal A 
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